





































































































たはHb 2 g /dl以上の低下とし、翌日の内視鏡
における少量出血および出血予防のための止血
術は含めなかった。
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る症例が多かった。胃では IT 2 ナイフを使用
する症例が多く、大腸ではデュアルナイフを使
用する症例が多かった。切除サイズの中央値
























端陽性率は食道 0、胃は 2 %、大腸は2.9%で
あった。胃は 1例が水平断陽性であり、 2例は
垂直断端陽性であった。胃では、非治癒切除や
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